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Quando a quantidade de material bibliográfico a ser adquirido por uma insti­
tuição ultrapassa determinado valor torna-se difícil o controle manual. Esta trabalho 
descreve um sistema automático para controle de aquisição bibliográfica, onde após
o cadastramento dos pedidos, o simples manuseio do código específico de cada suges­
tão de compra permite a alteração do “status” de cada uma delas, obtendo-se relató­
rios de pedidos não recebidos, recebidos, “out o f  print” , etc., relação de usuários, 
editoras, agentes, lista de títulos, comunicações para usuários, etc., de tal modo que 
a pessoa responsável tem a cadí instante a posição exata e completa de toda a situa­
ção. Em virtude de ter sido o sistema especificado, analisado e implantado sempre 
com o concurso de bibliotecários responsáveis pelo setor, além de forma m odular 
como os programas foram desenvolvidos, a sua operação tornou-se ex trem am ente 
simplificada.
1. INTRODUÇÃO
Em algumas entidades a quantidade de material bibliográfico adquirido através de 
sugestões dos usuários é de tal ordem que tom a difícil seu controle manual. Este trabalho 
descreve um sistema automático de controle de aquisição, implantado no Instituto de Pes­
quisas Espaciais, estando em funcionamento, com sucesso, desde 1978.
O sistema foi elaborado como trabalho dirigido do curso de Sistemas de Informação 
(Mestrado em Computação Aplicada), ministrado, pelo autor, pelos alunos Ioris R. Cor- 
tez, Mag Pacheco, Aurélio Gomes Ferreira e José Oscar Machado Alexandre, tendo as es­
pecificações do mesmo sido levantadas através de reuniões com a bibliotecária responsável 
pelo setor.
2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA
Além das compras de livros e periódicos, ativadas pelo setor de Seleção e AquisiçS0' 
grande parte das aquisições de material bibliográfico é feita através de sugestões de usuá­
rios, que têm um interesse mais ou menos imediato no material sugerido. O sistema se 
propõe a absorver estas sugestões e controlar todo o processo, desde o pedido feito até a 
chegada ou não do material, mantendo aqueles usuários a par do que está acon tecendo  » 
sua sugestão. As características básicas do sistema são as seguintes:
1) Todo o material sugerido recebe um identificador, e todas as informações relc 
vantes tais como editor, edição, autor, volume, ano de publicação, etc., são c o d if ic a d a s
em cartão. .
2) Esta informação codificada é submetida à consistência e gravada em fitas magné­
tica, onde um campo específico em cada registro indica tratar-se ou não de pedido às
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3) O material encomendado tem seu código perfurado em cartão, alterando em 
p ro c e s s a m e n to  posterior, o “status” do registro, na fita.
4) O material recebido provocará também mudança no “status” do registro corres­
pondente, o  que acarretará o acionamento de um alerta ao usuário interessado.
5) Vários relatórios são fornecidos, por autor, editora, usuário, etc., permitindo a 
qualquer instante uma visão global de todo o processo.
3. FUNÇÕES PRINCIPAIS DO SISTEMA
C om o já indicado, o sistema baseia-se nos pedidos de material bibliográfico feitos 
pelos usuários. Podem então apresentar-se as seguintes situações: 1) Material solicitado; 
2) Material pedido (encomendado ao agente ou editora); 3) Material não recebido (enco­
mendado m as não recebido por algum motivo); 4) Material recebido.
Para permitir o controle dos itens 1 até 4, definiu-se três funções básicas, que são: 
cadastram ento , atualização e emissão de relatórios.
3.1 Cadastramento
São feitas as inclusões, remoções e alterações de campos específicos, corresponden­
do à manutenção do arquivo.
3.2 Atualização
A medida que as situações 1 a 4 vão se sucedendo, os registros pertinentes são modi­
ficados.
3.3 Emissão de Relatórios
3.3.1 Relatório por tipo de material solicitado
Aqui, as solicitações que possuem o mesmo tipo de publicação, quais sejam, cartas 
geográficas, fotografias, livros, microformas, folhetos, periódicos, separatas, fitas magnéti­
cas, são agrupadas, classificadas pelo tipo, indicando ainda a situação de cada uma, segun­
do os códigos:
S : solicitado 
P: pedido 
R: recebido 
NR: não recebido
No Anexo 1 apresenta-se um exemplo deste relatório.
3-3.2 Relatório por títu lo  do material solicitado
É uma listagem geral do arquivo. Útil quando da necessidade de informações sobre 
0s itens constantes do cadastro.
No Anexo 2 apresenta-se um exemplo deste relatório.
3 3.3 Relatório por editora
Neste relatório todo o material solicitado e editoras específicas está separado, clas- 
'cados ainda por tipo e autor. Este relatório é o encaminhado às editoras.
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N o A nexo  3 apresenta-se exem plo  deste  tipo  de re la tó rio .
3 .3 .4  Relatório por setor
A qui. todos os so lic itan tes de m aterial b ib liográfico  estão  agrupados por setor a 
qual p erten cem , ju n ta m e n te  com  as suas so licitações (A nexo  4). d
3 .3 .5  Aviso ao usuário
E ste  é um  serviço de alerta, in fo rm an d o  ao usuário  sobre a situação  do  seu pedido 
(A n ex o  5). N este re la tó rio  o  cód igo  à d ireita  indica no  casp de não  receb im en to , qual0 
m otivo  (A n ex o  6).
4. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA
A presenta-se aqui u m a  descrição sim plificada so m ódu los e dos arquivos que fazem 
parte  do sistem a, ev itando  um de ta lh am en to  m aio r no  que se refere ao  program a em si e 
aos cam pos fo rm adores daqueles arquivos, o  que pode  ser d eduz ido  a p a rtir  das entradas e 
saídas do  m esm o.
4.1 Módulo Cadastramento (Fig. 1)
A qui os ped idos são cadastrados em  tita  m agnética  através da le itu ra  dos cartões 
co m  os ped idos reespectivos. As in fo rm ações co n tid as n o  ca rtão  são ob tidas do Boletim 
d o  C adastram en to  (A n ex o  7).
4.2 Móduloi Atualização:
N este m ódu lo  basicam en te são tra tad as as m udanças de “ s ta tu s”  dos registros. (Fi^
2 ).
4.3 Módulo Relatórios
Aqui são gerados os re la tó rio s que o sistem a perm ite  o b te r  (Fig. 3 )
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Fig. 2. Módulo Atualização
5. CONCLUSÕES
A razáo principal pela qual o sistema foi imediatamente aceito e vem sendo usado 
lninterruptamente, deve-se ao fato de que as especificações do mesmo foram levantadas e 
Cuidadosamente discutidas pelo grupo, junto à bibliotecária responsável pelo serviço. As- 
.sim sendo, as informações que constam do Boletim de Cadastramento bem como dos re- 
'atórios, foram consideradas relevantes após um estudo de necessidades de informaçío e 
utilidade, tendo sido à bibliotecária a principal definidora daquelas informações. Além 
i^sso, o esquema bastante simplificado de atualização (manuseio apenas dos códigos a
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serem atualizados) toma-o simples de operar.
A programação em módulos permite também que o mesmo possa ser implantado 
rapidamente mesmo que modificações sejam necessárias.
Um sistema semelhante ao descrito está sendo desenvolvido pelo setor de Análise de 
Sistemas do DID-EMBRAPA, estando em fase de especificações e análise, jan to  aos biblio­
tecários responsáveis pelo setor de Seleção e Aquisição.
When the quantity o f bibliographical material to be acquired by an institution 
passes a given amount, manual control becomes difficult. This study describes an a u ­
tomatic systems for control o f bibliographical acquisition in which, after registration 
of request, the mere manipulation o f the specific code for each purchase request al- 
lows the alteration o f the status o f each request through the receipt o f  reports on 
non-receipt o f  material, requests fulfilled, out-of-prints etc., a listing o f users, editors, 
agents, lists o f titles, user alert, etc., so that the person responsible constantly has at 
his disposal an accurate and complete picture o f the order situation. Because o f the 
fact that the system was designed, analyzed and implanted with the continuai coope- 
tion o f librarians responsible for the sector, in as well as by virtue o f  the modular 
form in which the programs were developed, its operation becomes extremely simple.
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A - out o f prlnt
B -  out o f print; nova edição surgirá
C -  ainda não publicado
0 -  publicação incerta; editor sen registro
1 -  reprint
F -  será considerado reprint; editor sem registro
G -  temporariamente era fa lta
H -  indefinidamente em fa lta
1 -  pedir diretamente ã editora
J -  publicação abandonada 
K * reclamado ao editor
t  -  ed itor mudou-se; não pudemos encontrar o novo endereço 
H -  não pode ser enviado sem consentimento; se o responsável 
pela publicação a ce ita r , reemita sua ordem 
N -  devemos fornecer em edição encadernada 
0 -  devemos fornecer em brochura 
P -  favor informar parte(s) ou sér ie (s)
Q -  nãn conseguimos obter esta publicação; pedimos diversas v£ 
zes sem obter resposta 
R -  não conhecida; favor informar nome e endereço do editor  
S -  já  fo i mandada 
T -  não i  nossa publicação
U -  não í  publicação do editor indicado; não pudemos encontrar 
o editor correto
V -  comunicado eai separado
K -  não é publicação do ed itor indicado; estamos procurando en_ 
contrar o certo 
X -  encomendados
Y -  cancelado de acordo coro seu pedido.
Anexo 6
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